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DIARIO,
DEL
MINISTERIO- DE LA GUERRA
tZ
REALES DECRETOS
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MThlSTROS
EXPOSICIÓN
SEÑOR: Por real decreto de veintidós de enero último
fueron indultados de la penalidad establecida en el ar-
tículo treinta y uno de la vigente ley de reclutamiento
los prófugos que se acogieran á los beneficios otorgados
por aquel dep-tro del plazo de seis meses, y por el artículo
cuarto de la real orden de veinticuatro de febrero del afio
corriente se dispuso que por el Ministerio de la Gober-
nación se fijara el día en que había de verificarse un sor-
teo supletorio de los que se acogieren al indulto.
rrranscurrido el_plazo sefialado en el real decreto re·
ferido, precisa cumplir lo preceptuado en orden al sorteo
supletorio citado, que no ha podido hacerse antes porque
á pesar de que se han despachado por dicho Departa-
mento ministerial considerable número de expedientes
durante el plazo concedido, son aun bastantes los que se
en~an en tramitación.
El ára en que debiera celebrarse el sorteo de referen·
cia no podría ser otro más que el domingo veintisiete del
actual; pero como, con arreglo á la vigente ley de reclu-
tamiento, el primero de septiembre ha de expedirse por
el Ministerio de la Guerra el real decreto designando el
contingente de cada zona, correspondiente al actual reem·
plazo, en los cuatro días que mediarían desde que se hi-
ciera el sorteo supletorio hasta el de la publicación del
real decreto de Guerra, no podrían practicarse por los
Ayuntamientos y Comisiones mixtas la clasificación, re-
visión y demás incidencias á que los indultados deben
s~r sometidos, incluso la remisión de las relaciones de que
trata el artículo ciento cuarenta de dicha ley.
Para obviar tales dificultades, el Ministro que subscri·
be entiende que no hay otro medio que retrasar hasta
primero de octubre próximo la publioación del retl,l de·
SEÑOR:
AL. R. P. deV.M.
El Presidente del Consejo de Ministros,
EUGENIO MONTERO Ríos
REAL DECRETO
De acuerdo con el parecer de Mi Consejo de Ministros,
Vengo,en decretar lo siguiente:
Artículo 1.o La designación del contingente de ca9.lt
zona correspondiente al actual reemplazo, que, con
arreglo al artículo ciento cincuenta y uno de la vigellte
ley de reclutamiento, debía publicarse por el Ministerio
de la Guerra en primero de septiembre próximo, se apla-
za hasta el primero de octubre siguiente.
Art. 2. 0 Por los Ministerios de la Guerra y de la Go-
bernación se dictarán las disposiciones necesarias para~-
ejecución de este decreto. ____
Dado en San Sebastián á diez y nueve de agosto de
mil novecientos cinco.
ALFONSO
El Presid~ntedel Coneejo de MinIstros,
EUGlilNIO MONTERO Ríos
(De la Gaceta.)
:REALES ÓRDENES
S't1ESECiETABÍA
BAJAS
Excmo. Sr.: Según participa á este Ministerio el Gehe..
ral del primer Cuerpo de ejército, falleció el día 13 del co..
rriente mes en esta corte, el inspector médico de primera cla-
se del cuerpo de Sanidad Militar, en situaoión de rll1J6rv&,
D. Antonio Serrano Borrego. '_.
De real orde:o.lo digo áV. E. para su conooimien~ y :linel
•correspondientes. DiOl!l guarde al V. E. muohos afá.os. Ma-
drid 21 de agosto de 1905.
WEYLE:K
~i'íorOrdenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este :Ministerio con sú escrito de 9 del actual, promovida por
el segundo te~iente de Infantería (E. R.), D. Jesús López OS-
sorio, con destino en el batallón Cazadores de Llerena nú-
mero 11, en súplica de que le sean permutadas cuatro cruces
de plata del Mérito Militar con distintivo rojo, que obtuvo
por sus servicios en la campaña de Cuba, según reales órde-
nes de 6 de junio de 1895 (D. O. núm. 125), 18 de septiem-
bre y 4 de diciembre de 1896 (D. O. núms. 210 y 276) Yde 20
de junio de 1898, por otras de primera clase de la misma
Orden y distintivo, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder
á lo flOlicitado, por estar comprendido el recurrente en el
arto 30 del reglamento de la Orden, aprobado por real orden
dé SO de diciembre lIe 1889 (C. L. núm. 660).
De la de S. M. lo digo á. V. E. para BU conocimiento y
de_~. DiOlil gruwde á V. E. muchos años. Mil·
Uri.d 19 de agoato de 1905.
SéW 6lme'ral. del primer Cuerpo de ejlircito.
.,.
Exemo. Sr.: En viSta de la instancia que cursó V. E. á
este MiniBterio con ea escrito de 7 del actual, promovida por
el segundo teniente de Infantería (E. R.) D. Cesáreo de San
Alejandro, con destino en el regimiento de Isabel II núm. 32,
en súplica de que le sean permutadas dos cruces de plata del
Mérito Militar con distintivo rojo, que olltuvo por sus servi-
(lios en la camplloña de Cuba, según reales órdenes de 3 de
marzo y 7 de junio de 1897 (D. O. núms. 50 y 126) por otras
d~ primera clase de la misma Orden y distintivo, el Rey
(q. D. g.) ha tenido á bien acceder á lo solicitado, por estar
oo:m.prendido el recnrrente en el arto 30 d61 reglamento de la
Orden, aprobado por real orden de 30 de diciembre de 1889
({J. L. núm. 660)~
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectoa~ Dioa guarde á V. E. muchos años. Madrid 19
de agosto de 1005.
WÉYLER
Sei'íor General del séptimo Caerpo de El!iércíto.
o•• ...
Excmo. Sr.: En vista de la instanéia que cursó V. E. á
este Ministerio con au escrito de 31 de julio último, promo-
'fid& por el segundo teniente (]l. R.), con destino en el regi-
miento Infantería de Garellano núm. 43, D. Fausto Antolín
Buiz, en súplica da que le sean permutadas tres cruces de
plata del Mérito Militar con distintivo rojo, que obtuvo por
sus l!lervicios en la campaña de Cuba" según reales órdenes de
13 de octubre y 4 de noviembre de 1897 y 28 de marzo de 1898
(D. O. núms. 231, 249 Y (9), por otras de primera clal'le de la
misma Orden y distintivo, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
acceder á lo solicitado, por estar comprendido el recurrente
en el arto 30 del reglamento de la Orden, aprobado por real
orden de 3d de diciembre de 1889 (C. L. núm. 6(0).
De la de 13. M. lo digo á v. E. para BU conocimiento y de-
iiI: 11I 51 JT' • lit ~ tt'N''-''-, f$ t"ta ..••• "
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos ai'íos. Madrid 19
de agoste de 1905.
WEYLER
Sei'íor General del sexto Cuerpo de ejército.
•••
DESTINOS
Oirculaf'. Excmo. Sr.: En atención al reducido número
de capitanell del CuerpO de Estado Mayor y á la necesidad de
que no se aparten del servicio peculiar de su cuerpo, el Rey
(q. D. g.) ha tenido í. bien disponer que, e:a lo sucesivo, los
capitanes de Estado Mayor no obtengan otros destinos de plan.
tilla que los determinad08explicitamente en los realesdecretos
vi~entes que reorganizaron los servicios de las tropas y de]a
administración central, no pudiendo tampoco obtener destino'
aíguno, en comi8ión, dittinto de 101!1 mencionados. .
De real orden lo digo á V. E. para au oonocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
21 de agosto 1905.
W:lYLJIR
Señor••.•.
....
SECCIÓN' DE INFAN'l'WA
OONTINU.AC!ON ÍlN EL lI.mnvmIO y ItmENGANCHES
Excmo. Sr.: Vista la: instáttciá cursada por V. E. á este
Ministerio con su escrito de 29 de julio último, promovida
por el soldado del regimiento Infantería de Garellano nú-
mero 43 Victoriano Pujarra Arechavaleta, en súplica de res·
cisión de compromiso, el Rey eq. D. g.) se ha servido deses-
timar la instancia del recurrente por no tener derecho á lo
que solicita, con arreglo á lo dispuesto en el arto ~09' del re-
glamento para IEt ejecución de la ley de reclutam.iento, pu-
diendo no obstante, redimirse t\ metáJico en virtud de lo dis-
puesto en el arto 182 del mismo.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. DiOfl guarde á V. E. muchos añOft. Madrid
19 de a~osto de 1905.
WJJYLl!lR
Señor General del sexto Cuerpo de ejército.
..... ~. .
DEPOS!TOS
Excmo. Sr.: Vista la instancia remitida por V. E. á este
Ministerio con escrito de 1.0 del actual, promovida por el
sargente del regimiento Infantería de Guipúzcoa núm. 53
Juan Manuel Cervera Blanch, en súplica de canjear las 2.500
pesetas en metálico que depositó para contraer matrimonio
en la Delegación de Hacienda de Alava, por igual cantidad
en valores del Estado, el Rey (q. D. g.) se ha servido résolver
se manifieste á V. E. que dependiendo los sargentol!l que de-
seen contraer matrimonio de la autoridad militar cotreapon-
diente, con arreglo á lo dispuesto en el arto 31 del rElal decreto
de 9 de octubre de 1889, modificado por el de 19 de diciembre
de 1894 (C. L. núm. 344), ti dicha autoridad compete, de
acuerdo con la Delegación de Hacienda, ordenar el oambio
de valores de que se trata. .
Pe leal orden lo digo á. V. E. para su conocimiento yde~
JJ. O.ata. 183
f ., .• '''-''a te? yt,~' •
WlllYLER
Señor General del tercer Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-.-
Señor Genera.! del cuart0 Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
INDEMNIZACIONES -
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar lar:f
comisiones de que V. lIJ. dió cuenta á este Ministerio en 10
del mes próximo pasado, conferidas en los meses de marzo,
mayo y junio últimos, al personal comprendido en la reia'"
eión que á continuación se inserta, que comienza con 40n
Enrique Aguilar Iriberri y concluye con D. Manuel Hern~es
Arteaga, declarándolas indemnizables con los beneficios que
señalan los articulos del reglamento que en la misma se ex"
presan.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento '1
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma..
drid 10 de agosto de 1905.
a~ÍO~ Di .ADKI:m:SrrJU.Cló!t ~I'!AI
ORUCES
- Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á.
este Ministerio con su escrito de 23 de mayo último, promo-
vida por el mayor de la Zona de reclutamiento y reserva. de
Manr6!a, en súplica de autorización para recl&mar pensiones
de cruces de dos soldados, el Rey (q. D. g.), da acuerdo con lo
informado por la Ordenación de pagos de Guerra, ha teni.do
á bien conceder al :recurrente la autorizaaión que solicita.
para formular la oportuna reclamación en adiciona! a! ejer-
cicio cerrado tIe 1903 de €arácter preferente, oomo caso com-
prendido en el apariado f del arto 3.0 €le la vigente ley de
presupuestos. •
De real orden lo digo á V. E. para su conocit:r4ento y de-
más efec5üs. Dios guarde á. V. E. muchos afios. ·Madrid 1~
de agosto de 1905.
n~ á-:tuaImente concedido para entretenimiento corriente;
obteniéJ1t.Wse la menoionada suma haciendo baja de otra.
igual en lo asigli~do á la misma Comandancia en la pro-
puesta de inversiÓI1 del año actual para la obra «Camino al
CliStillo de Galerás' (nlÍrd. 144 del L. dé C. él.).
Dé real orden lo digo ti V. E. para su Co.noci.milU1.to y de-
mág efectos. Dios guarde á V. E. m}lchos años. M&drid 19
de ágosto de 1905.
Señor General del iercer Cuerpo de ejército';
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
SiGOIÓ:N ])! IN~Em¡<OJ
CLASIFICACIONES
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien declarar·aptos para el ascenso cuando por antigüedad les
corresponda, á los segundos tenientes de Ingenieros (E. R.)
D. Manuel 'ér.ez Carbonell y D. Francisoo Navarro Ayala, por
reunir las condiciones que determina ei articulo 6.él del re-
glamento de 24 de máyo de 1891 (C. L. núm. 1(5).
De r6111 orden lo digo á V. E. pl!trft su conocimiento y
demás e~ectoe. Dios guarde á T. E. muehos años. .Mll.dlid
21 de $\gosto de 19Oi.
WHLEB
Señor .••
más efectos. Dios guarde á· V. E. muchos años. Madrid 19
de agosto de 1905.
Señor GeJaeral Q.el segundo Cue~})O de ej-é:rcito.
Sellor Ordenador de pagos de Guerra.
-..
Señor General del sexto Cuerpo de ejército.
WEYLER
MA.TERIAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: Visto lo propuesto por V. E. en su escrito
de fecha 4 del mes actual, el Rey (q. D. g.) se ha servido
aprobar una propuesta eventual del material de Ingenieros,
cap. 11, arto único del vigente presupuesto, por la que se asig-
na a la comandancia de Ingenieros de CaJ.'tagena, la canti-
dad. de 2.SJ43'70 peietas, con destino á aumento de 10 que tie-
&IOOION 1'1 CA13ALLIUtA
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: En "tista del escrito que curso V. E. á este
Minleter~o en 29 de junio tíltin:la, interesando la si tUlicí-ón en
que h.ll de q.p.efu\r ~ pl'ofeaor segundo de16ttelpo ele Equita-
ción Militar, con destino en el regimiento Lanceros de Sa-
gunto D.a~n Redondo García, enfermo en la actualidad
en el h~ta.lmilit!\! de_.estaoort~.. y a! que se le instruye.
expediente para su ingreso en el Cuerpo de Inválidos, el Rey
(q. D. g.)lia tenido á bien disponer que el interesado pase a
situación de reemplazo por enfermo con arreglo á las ins-
trucciones aprobadas por real orden circular de 5 de junio
último (C. L. núm. 101), quedando sujeto á los efeotos de la
de 17 de mayo de 1878 (C. L. núm. 1(2).
De xea! orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más e.fectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
19 ,e ~to de 1905.
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MES :DE "MARZO'
Coro.a cr." CivjJ de. Cuenra .. 11.ar tonip.:lte.ID. Euriqlle Aguilar 1riberri" .1 10 IPriego ..•..• ICuéllca'¡ ....... IJuez instructor .........~ .•.. 11 21marzo 119051 311marzo 11905!1 30
MES DE ABRIL
Reg. InL" (k Viz"aya /Ler teniento.ID. Manuel Hernández Arteaga.¡ 24 IValencia /AUca.nté IOobl·ar libramient41it 1I 29 Iabril.. 1 19001 »1 ~
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» 2 Continúa.
:-. 2 Continúa.
» 2 Idem.
:t 2 Idem.
:-. 2 Idem.
» 2 Idem.
1905 4
1900, 7
1906' 7
1900 10
) 21 Continúa.
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1
8
l\JOo 8
1905 7
l\JOol 7
1900 3
1900
1
2.
1900 3
1905
1
12
19:0
1
12
30 Continúa.
:-'11 30 Idem.» 30 Idem.
» 11 30 ldem.
) 11 30 Idem.
:-. 30 ldem.
:-. 301Idem.
1965 5
1905 5
1905 2
1906 4
1900 4
1905 21
;1905 4
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:-.
:-.
)
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:-.
:-.
:-.
:-.
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19 junio.
19 ídem.
17 idem.
17 ídem
9 ídem.
1\J ídem.
30 ídem.
26 ídem.
26 ídem.
1905:-. :&
1900" :-.
1905» :-.
1905, ~ mayo.
30lmayo'119051 :t
30 ídem. 1900 :-.
lJ\ 0lídem •
:ro ídem.
3ül~ ídem,
r.o{1. dem ,
Játiva ••.... /Val8'IlCil!o' ~ .. , •• /V?Cltl d6un consejo &'IlUtuai
Alcira . . • • .• ldem' ••..••.. " Idem..•... ,...... . •....• ~ •
10
10
22
24
10
la
:MES DE JUNIO
Com." gcneml de Ingenieros. jGral. brigadajD. José Gómez Pllllete.....•.•
Idem Comandante. » Manuel Rubio Vicente ..•..
ldem G.a Civil ([e Ouenca .. , 1.er teniente. » Enrique Aguilar Iriberri. . ,
11ES DE MAYO
Com." G.a Ciyil ue ValelJCia.ICapitán D. Jnan Ferrándiz Oller •.•...
Idem Otro »Manuel Jiménez Martinez..
Mem l.ar teniente. :b AdolfoSoneira :Diego Mal"
drazo .•..........•......
ldem '" Otro:....... » Jaime l"érez Barberi. ..
Idem..............•.•.. '" Guardia .... José :Molina Call<'o ••.•••.....
Reg. Id." ('e Vizcaya .••...• l.ar teniente. D. Manuel Hernández Arteaga
Com.a. G.a Civil de Castel1ón. 2.0 teniente.. »Antonio Moreno Suero.....
Idem .•••.•..•.•....••••.• Co¡'n~ta•.••. José Caudet Anto:ñ.anza..•....
Jurídico .•••••... , .. , ..•••• T. auditor 2.11. D, José Cabp.zl¡, Piquer•••.••••
Mn. 2." rva.. núm. 47 .....•• Capitán ..•. : :. Nicolá9 Martín GÓmez .•.. '
Caja recluta nnm. 47 1.er teniente. »José Ferrera,aPlá .
B6u. 2." 1'''90. núm. 47 2.° teniente: » Julio Chinestrllo Izquierdo ..
Cala recluta r.l'¡m. 47 , ..Sargento: »Pedro MartiBernad .
Silla••••••. , ldem.:.•••.••.. 'jFii'Car c;le. ídem íd '.' . , •.•.••' ..
Gandía .•..• ldem .••••••••. Juez lnstlluctor; .
Bellregullrt•. ldem"........... Sec:retario .
Valencia •.• : Alicanté••...•• Oob.val' libramientos _ .
10 Y 11 V1101encia •••. oa~tQJlón-,p~fiís.llnFl.pe"cionll;rlos ediíiclor-mi-i' M, jaJn io. 1905130 junio.
10 y 11 1dem.. . . cola y 'l'emel. ¡ lltare& l'. 24· tdel1 '1. 1900 30 ídem.
10 S. Clemente. Valencia. " .•. , Aeisti~ ~ la prueba de ca:r.t:u- •. I
cheIÍlli Mauller ..•••.•. ~.. . 6 ide. • 1965 15 ídem .
Cajlt r<cluta de Hellin Capitán »Carlos Perier Megíns 24 HeBín ..•••. Albacete ••.•... , Oonducir caudales., 29:!deDll. . 1905
Zona reclut.O de Alicante 1.er teniente. :-. Juan Lamo Toleclano 10 Y 11 Albace.te •••• Bonillo Juez instructor : •..•.. _ 12 irleilll.... 1905
IafOm '" Sargento .. ,. Francisco Tornero Oorredor... 22' ldem .•••..• Idem •..••.•. ,. SecretariOl _ 12 :W.em.... 1905
Com." G.a Civil de Albacete . l.er teniente. D. Vicente Mena Domínguez.. 10 Tobarra;'••.• Albacete ....• ,. Juez instruct~••••..••..••~ 11 Mem ~ 11305
rllem •.•....•....•......•.• Guardia.... :-. Jesús ViHanueva Mu:ñ.oz.,. 22 ldem ••••••• Idero .•••••.•.• Secretario................ •.•• 11 ítlem ~ 1900
Idem l.erteniente. " Rafael Águilar Paredes. 10 Villatrobledo ldero Idem. ~.~~' 1~ ti:: :, i l~gg
Admón. :Militar ..•.•.•....• Oíieia12.o.•. "Juan García Martínez...... 24 Árchenllo •••• Murcia ..••••• , Verificar l'ein-tegro!! ....•.• ,.1I 28 í([ero· .. ,1\ 900
Oom.a. Art.!> de Cartugena Capitán:: .•. »Jo~é Jgl~~ias ~artíllel! 10 Cartagena rdem .. , .••.... ¡Montar artHlfilTía en el Caet\;.¡ 1'2 ídem .. ;11' '06
Idem l.ertemente. ~ JoséPérez:MarLínez 10 1defiJ [dem \ llodeAtalaya 112:íMm. ,11.06
Zona ~·eclut.<'de )Iurcia .••.. Oapitán..... »JullllÁresptICochagaMontero 10 y 11 Murcia .•. " Madrid .•••.... Defensor al!'lte el Consejo Su- ,
, premo, •...•..••.•.•... _•• L'o feJ;em... ·::L'!llI 51 ~
Sanidad !t1i1itar.-Excodente. Médico 1. ('l.. ~ Emilio Pacheco Fuentes ...• 10 Y11 ValeJiieia •••. Cuenca Vocal de la comitlión mi:¡¡t ..
. .. de reclu~miento ••••.. _.. l .. o ídem ... m91 íl ~
Hospital miJitltr 00 Lérida .. Otro mayor. »Enr-ique Artiga Bart 10y 11 tdero:·; oo. Teruel. Idem 1:. 0 ídem. ·196=5 ~
Reg. lnf.& de Guadalajara ... Otro ~.o..... »Vicento Vidal Fenero 10 Y 11 ldem, .A.lbacete Observaoión de útiles condil'- . \
cionallliJ..· .••..••.•••..•.. 1'.0 ía13m .. :0035'1 ~
. SBnidad .Militar.-Excedente. Otro mayor. »Sll1vador Sánchez Iznal·do .. 10 Y 11 OartagenB••. Murcia ..•••••• Vocal de fa oomisión mÍ2ta ~
de recluta:rni-ento .••...•.• 1. o~m . ':ul0'51~1 :&
Re~. Inf.l~ de. Se!illa Otro 1.~..... "Jnsto Mufioz Garda 10 Y 11 Id~m' Albacete Idem ,' ' 1·.0 :Wem • :11906 »
Bngll.da Samtlll'la Otro 2 ,. »Oayetano Gómez Martínez.. 10 y 11 AlIcante ..•. Cuenca Obeervaci6n d:e útIles condí~
. . cionáles •. • . . . • . • • • • • • 1. o idem. 1'90 ) :-.
1(l. Onds.'•••..• .Alcora•..•.•.•. Juez instrlllcto-r ':8 .ídem_ :l19
m
12 juni0.
22 Idsm ••••••• Idem .•...•.•.. SecretarIO................... 8 ídem •. leO 12 ídem.
10 y11 Valencia.... 0astellón "..... Aeelllorar un con.ajo (le g~rr~ ·:2 Mero. 'H) 3 ldem •
10 in Vi:i:taroz..... 13em.......... Fiscal de U'1l l;lonB~o degU&'z.a 1. ídem.' 1'9 4 ídem.
10 Y 11 Idero ,'•.•••• Idero •••••••••• Defensor de un íd. íd,. '•••••. l. Mem •. 19M 4 ídem.
10 Y 11 Idem , Idem......... • Juez in8tru.ctOT. l __ • •• 1.. ídem.]JlM ~1 ídem •
22 ldem Idem .••••... " Secretllc1!lo.•••......•.. _.~"'.' 1~ idam _ 1906 4 ídem.
...
....,..
.J' ;;;e -~
:nORA ! !If'-JNT O ~
en que prlll(l!.pia en que wmlina -S" Oal .donde tuvo ¡ugar Comisión conferida ~ ObJervac:tonElll ;la comiaión Dia Mel AfIo Dia Me. Año ¡:¡,~
-- -- - ----
Oastellón •••••. Oonducir caudales .•.•.•.••• 1.0 junio. 1905 2 junio. w.HJOIl 2 ~
Jativa ........• ldom ••.••.•••••..••••••••• 5 ídem. 1905 5 ídem. 1905 1 tg
Valencia .••.••. Oobrar libramientos ..•...... 26 ídem. 1905 28 ídem. 1905 3
Madrid ••.••..• Defenoor ante el Oonsejo 5u-
premo ..•.••••.•••.•••••• 1.0 ídem; 1905 8 ídom. 1905 8
1dem.•.....•.. IdE'm.••.••.•..•••..•.••..• 1.0 ídem. 1805 9 ídem. 1905 9
1dem •.....•.•. ldom.••...•••...•..•••••.• 1.0 ídem. 1905 9 ídem. 19a5 9
Ouenca .•...• : . Auxiliar la revista de arma-
mento á la Guardia Oivil .. 1.0 ídem. 1905 3 ídem. 19051 3ldem .....••.•. 1dem....................... 1.0 ídem. 1905 3 ídem. 1905
1
3
Madrid ...•.••. Adquirir hel'l'amienta~pltrael
taller de cal'retería del par-
que de Artillería l'egional • 8 ídem. 1905 19 ídem. 1905 12
1aem ...•...•.• Defensor ante el Oonsejo Su-
premo...••..•.•.•.••••. 1.0 ídem. 1905 \) ídem. 1905 9
Requena .•....•.• Reconocer tel1reno vara ejer-
cicio de eBcuelas prácticas. 12 ídem. 1905 18 ídem. 1905 7 Il::l
1deDll. •••..•••.. ldem •••.....••••.•...••••• 12 ídem. 1905 18 ídem. 1905 7 bI
1dem .•.•••.... ldero ..•.•••••••••.••••••.• 12 ídem. 1905 18 ídem. 1905 7 ~Valencia ....... Rectificar las cuentlls de la
Habilitación .••.••••...•. 27 ídem. 1905 400ntinúa. o) :& ) g.
ldom •••-..•.••. Vocal de un consejo guerra••. 1.0 ídem. 1905 1.0 junio. 1905 1
1dom._.••...... ldem•....•..•.••.•..•..•.• 1.0 ídem. 1905 1.0 ídem. 1905 1 e1uem •.....••.. Fiscal de íd. íd .• , ....••••.. 11.° ídem. 1905 1.0 ídem. 1905 1
1dom .......••. Juez instructor •.......•.•.. 1.0 ídem. 1905 1.0 ídem. 1905 1 I
1dem ...•.••••. Secretario ....•.....•••..... 1.0 ídem. 1905 1.0 ídem. 1905 1
ldem ••••...... Juez instructor ••...•.••.•.• 1.0 ídem. 1905 2 ídem. 1005 2
1dem.......•.• Secretltrio•..•..........•.•. 1.0 ídem. 1905 2 ídem. 1905 2
Alicante~ .•••... Oonducir c!l.udales ...••..... 1.0 ídem. 1905 2 ídem. 1905 2
ldem ....•••... Oobrar libramientos••.•.•••• 4 ídem. 1905 7 ídem. 1905
1
4:
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g¡:¡,s~l
s~,g¡8 PU O
'¡;l"' ........!:loo
,'" '"1:1,0 o-¡:¡,
Olasel ltOlBlUiS eg\6~ de suCUerpos §'lllf.;;¡
residencia ;Oi:aló:0~
: l:11 ':
Zona de Oastellón••.•••••••. OapitáR•..•• D. Lorenzo Rojafil Sanz..•.•••. 24 Vinaroz..••.
~dam reclutamiento de Játiva Otr9 ........ » Manuel Margaridll Pozo •..•• 24 Alcira ......
Nem•••••••••.•••••••••••• 2. • teniente.• ) Vicente EsteveArmen¡ol. •• 24 Játivll.......
:Reg. In1.&Guadllllljara •••••• Oapitán••••• » Emilio Oamps Menéndez ..• 10y 11 Valencia .... e
~em Oab.& de Sesma••••••. , Gomandante » José M.a Gondlez Bernard. 10y 11 1dem ..••...
::Idem ..................... · Oapitán..... :& Joaquín García Rivera ..... 1Oy11 ldom •..•••. e
:;S.O Reg. montado de Art." •.• Otro ........ » Joaquín García Vigil•.•••.• 10y 11 1dem. .••....
'ldem ...................... Aj.dor arm.e• l) Angel Marco Sánchez .••..• 16 ldem ...•.•. l
i'il.em.·................... ·• Ajustador ..• » Francisco Oebrilln Oívera... 16 1dem ..••••. 1
.
::Id\lRl...................... Oapitán•••.. » Oarlos Azcál'1'aga Fel!lO'er .... 10y 11 [dem .......
Id>'ern .••••••••.•.•••.•••••• Oomandante l) Julio Fernández Espafia •••• 10y 11 Idem .......
IiI\11h...................... 1.er teniente. » José Moreira Ramírez ..•..• 10y 11 1deDl •.••.•. i
I~m.•••.••..••..•........ Otro ........ :& Ramón Escobar Puig....... 10 Y11 ldem •..•.•• l
C<Jt.'l.d.S. Guardia Oivil Teruel Capitán •.... ~ Higinio OolmeIiero Abad; .. 24 Monrreal .••
~ . .. ...... .
Idem .íd. Valencia •••.•.•.•. Otr€! .•••.... » Juan Ferrándiz Oller .•.... 10 Játiva ......
IdQm.,··.····· ...... ·····•• Otro ........ ) Manuel Jiménez Martínez •. 10 Alcira.. oO •••
Idem......... • .. •••· .... •· .. · 1.er teniente. l) Adolfo Soneira DiegoMadrazo 10 Silla ........ l .
0
Id.em•. r~·· .................. Otro ........ ) Jaime Pérez Barberi••...••. 10 Gandía .•••.
Mem.... " ............... ,., ............ Guardia••••• José Molina Cano .••. ; ....... 22 Bellreguart . l
Idem ....................... 1.er teniente D. Fermín Gutiérre-'J Rabel!. .• 10 Picarent ..••
ldem .•••••..•.•••......... Guardia•..•• » Antonio Herllández Fuentes 22 ldem .....•. l
llóÍJ.. 2.a na.. Orihuela••.••.. Oapitán .••.• » Hipólito Mas Ortiz ••...••.• 24: Orihuela .••. li ante'
Beg. luf." Vizcaya••.•.•••. " 1.er teniente. » Man.uel Hernández Arteaga. 24 Valencia .... : .•
-
~----- ---
.....
WEYJ.,ER
WEYLER
-.-
U00I6»' DI m~IO.IA y AS'U1U'OS GENDALH
ASUNTOS GENERALES E INDETERMINADOS
Señor General del segundo Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor General del primer Cuerpo de ejéroito.
Excmo. Sr.: En vi!ta 46 la instaacia que V. E. cursó á
eate Jilinistario en 29 de julio próximo pMado, promovida
por Ql. comandlmte de Caballería D. Miguel Martínez de
Campos y Rivera, Marqués del Baztán, en ilúplica de autori-
zación para usar en ciertos actos u~a espada-sable que por
subscripción le fué regalada tí. BU padre el capitán general de
ejército, D. Arsenio Martinez de Campos, el Rey (q. D. g.) ha
tenid,o á bien autorizar al expresado jefe para que use la refe-
rida espada-sable en actos de corte y de gala, siempre que nO
mande fuerzas, atendiendo á qUfiI' recuerda la gloria y los
eminentes servicios prestados á la patria por su difunto
padre.
De real orden lo digo á V. E. para flU conocimiento y
dem~s efectos. Dios guarde á V. E;. muehos años. Madrid
19 de agosto da 1905.
CONTABILIDAD
1
Oircula~'. Exomo. Sr.: En vista de consulta elevada ti.
este 1<lttlilOtiil:iQ pOI: el General ,del segundo Ouerpo de ejército,
~. --
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES Excmo. Sr.: En vieta del escrito de V. E. fooha. 13 de
junio de 1904, al que acompañaba expediente instruido en
Excmo. Sr.: En vista de la instancj.a que cursó V. E. á' averiguación de los responsables al pago de sumin%stros he-
eate Ministerio con su escrito de 13 de marzo último, promo- chos á dos reclutas por la zona de reclutamiento de Granada
vida por el mayor del regimiento Infantería de Valencia, en los años de 1890-91 y 1891·9~; resultando que loa r~lutaa
en súplica de autorización para reclamar 1.144'66 pesetas José Castro Molina y Jerónimo Aguilarte Fernándel fueron
por varios devengos del capitán D. Juan Fernáadas Soler, co- socorridos por la referida zona durante el tiempo que perma.
rrespondientes al año de 1904; y resultando que el interesado necieron en la caja. de recluta hasta ser consignados en la
disfrutó licencia por enfermo en los meaes de mano y abril, cárcel á disposición de la' autoridad civil, por inhibición dic-
y que en septiembre fué alta en la situación de reemplazo, el tada en 1M causus que lle les siguieron; resultando que por las
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la Ordena- autoridades militares competenteil se han practicado las gea-
ción de pagos de t¡~erra, ha tenido á bie:n disponer que con-I' tiones necesarias para. incluir las 86'76 pesetas sulninistradas
síderándooo alta ~l ~nte~esado en la ~ómlnade reemplazo del al primero de dichos individuos y las 111'25 pesetas al segun~
primer CUe.rN de ejérCIto en ]a reVIsta de mayo de 1904 . do, en las reaponaab.i.l.idades civiles resultantes en cada causa
como cde reemplazo por enfermol> '. se le reclamen por el ha- I criminal, sin conseguir hacerlas erectivllS, por cuanto el José
bilitado de esta clase los cuatro qumtos del sueldo y las pen- i Castro fui! absuelto con deolaración de coat8s de oficio, yel
sion.s de cruz de los meaea de mayo á ~eptie~bra de 1994, i Jerónimo Aguilarte fué dechn'ado insolvente; y conaideran-
.n adicional preferente como cae:o de rehe~, reIntegrando, al t do que desda el Pm311pUesto de 1898-99 lle oonfligna en el 'e!l.-
regimiento Infantería de ValenCIa las cantIdades que por este i pitulo 6.0, articulo único, crédito para satisfacer los socorros
10 fueron satisfechas en los indicados meS611. . . J que devenguen pobres paisanos sujetos á la. jurisdicción de
De real orden lo digo á V. E. para su conOCImIento ~ de- Guerra, con el fin de evitar la tramitación de cargos por este
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos añOB. :Madrid 19 t concept-o al Mini~riode la Gobernación, que no puede rein-
de agosto de 1905. Itegrarlos por carecer de medios para ello, resultando de esta
WEYLER circunstancia. la modificación del arto 144 del reglamento de
&ñor General del sexto \Juerpo de ejército. revistas, el Rey (q. D. g.), oído e: parece~ de ,la Ordena-
• . . ción dQ pagos da Guerra, ha temdo á bIe.ll dIsponer que
Señorea General del prImer Cuerpo de ejérCIto y Ordenador el importe de lQS citados cargos se aplique al presupuesto de
de pagos de Guerra. aste Mi~terio, dahiendo formular la repetidA lWJl~ ¡¡.u ;rool,a",
maoión en adicionales á los ejercicioa cerrados respectivoB
para su abono en la forma que determina la real orden circu-
lar de 7 de abril de 1904 (C. L. núm. 63).
De real orden lo digo á V. ];. para su conocimi611to y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muohos añ08. Madrid
19 de agosto de 1905.
Señor &anaral del teroer Cuerpo de ejército.
Safior Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que curEó V. E. á
este Ministerio con su escrito fecha 12 de noviambre último,
promovida por el primer teniente de Infantería D. ,Ricardo
Chereguini, en súplica de aoono de sus pagss de septl.~bre y
octubre de 1904, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo Infor-
mado por la Ordenación de pagos de Guerra, ha tenido á bien
disponer que por el regimiento Infantería de le. Princ<lsa ae
practique la reclamación de la. medias pagas devengadas por
el recurrente en 105 citados meses de septiembre y octubre
últimos en loa que disfrutó prórroga de licencia por enfermo,
en adicional de caráater preferente como caso de reHe!.
De real orden lo digo á V. E. p!1ra su oonocimiento y
demás efectoa. Dios guarde á V. E. muchos afuJa. Madrid
19 de agosto de 1905.
W:EYLEa
Safior General del segundo Cuerpo de ejército.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: 'En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio con su esorito de 15 de mayo último, promo-
vida por el sargento de Artillería, licenciado, BernardiRo To-
ribio García; en súplica de abono de la paga de julio de 189$,
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la Orde-
nación de pagos de Guerra, se ha servido dSSQstiroar la peti-
ción del interesado por haber prescripto el derecho con arre-
glo al arto 269 del reglamento de contabilidad vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde tí V. E. ln\lí:lhOíl años.. Madrid
19 de agosto de 1905.
•e. Al J •
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WEYLER
Oirculqr. Excmo. Sr.: El General del cuarto Ouerpo d¡,¡
ejército, con escrito fecha 4 del corril'lnte mes, remitió Í1 esta
Ministerio t6rttim.onio tie la sentencia. dictada en 1.0 del anté-
rior en causa instruída en aquel distrito ál médico mayor de
Sanidad Militar D. ~osé Barreiro da la Iglesia, acusado de los
delitos de insulto á superior y de testimonio falso, por la
cual sentencia, aprobando la del Consejo de guerra de oficia-
les generales celebrado en Barcelona el día 14 de j~nio último
y entre otros pf1.rticulares, se absuelve al procesado de los ex-
presados delitos por no hallarse suficientemente probados.
De real orden, y con arreglo al arto 634 del Oódigo de Jus.
ticia militar,lo comunico á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á Y. :FJ. muchos anos. Madrid 1~
de agosto de 1905.
....._....•
Señor •••
diligenciamiento por nl.leHtroo representantes conrJUlares asis~
tidos de sus cancilleres y en la forma reglamentaria; el Rar
(q. D. g.), de acuerdo con el informe del Oonsejo Supremo de
Guerra y Marina, ha tenido por conveniente disponer:
1.o Que los jueces instructores militares, al redactar todos
los exhortos que hayan de diligenciarse en el extranjero, lo ha-
gan con la fórmula general siguiente: cA la autoridad á quien
en dereoho corresponda diligenciar este exhorto»-la cual fór-
mula comprende cuantos oasos puedan presentarse-en cuyo
sentido queda nuevamente modi:fi.cado el formulario inserto
en las páginas188 y 39 del manual aprobado por real orden de
1) de febrero de 1891 (O. L. núm. 56), en su comentario al ar-
ticulo 391 del Oódigo de Justicia militar, y por consecuencia
rectificadas las reales órdenes de 26 de octubre de 1892
(C. L. núm. 358), 18 de noviembre de 1896 (O. L. núm. 323)
y 24 de febrero de 1902 (O. L. ¡¡úm. 51).
2.0 Que las autoridades judiciales de Ouerpos de ejército,
Oapitanías generales y Gobiernos militares de Oeuta y Melilla,
no den curso á este Ministerio á los exhortos y suplicatorios
que se dirijan al extra.njero sin cerciorarse antes de que no
adolecen de defecto alguno, á cuyo efecto los pasarán á su au-
ditor, quien examinando la sumaria ó diligencias in!ltruidas
si lo creyere necesario,inrormará si tales documentos se hallan
ó no redaetados conforme á derecho.
3.° Que dichas autoridades judiciales, previo el informe
auditoriado que se preceptúa en el apartado anterior y que se
hace 'extensiTo al contenido de éste, procur~m limitar el eurl.!o
de exhortos y suplicatorios que se dirijan al extranjero, á los
casos estrictamente indispensables, dejando desde luego sin
curso los cemp:rensivos de interrogatorios ó diligencias ¡inúti-
les como lo son los que vienen tramitándose 'en muchos CaBOS
J singule.rmente los que fJ6 derivan de actu~ciones instruidas
contra desertores y lfl!ófugoa refugiados en otros paises, pues
es evidente que no hallándose tales delitos ó infraccione~
comprendidos en los convenios de extradición con las demás
naciones, ei se Sxc&ptúa el conveniÍo vigente con Portugal que
.108 oom.p:renll:e, Mohos ínter.rogatorios Él diH.gen(}iM, y pOxe:ade
lOl!l exhortos y ~liaamri()j:¡ de referencIa, carecen por regla
general de finalidad útil; sitlndo más práctico y con!ocme ti
derecho en tales casos haeer aplicación, 8.l'lertadamente, de-Iol'l
preceptos que en materia de procedimientos se consignM1 en.
el Oódigo de Justicia militar, y muy especialmente en el ti-
~¡p ~O pel tratado 3.0 •
De real &rden lo aiga á V. E. -PMfl.W eonochniento y
demáa efect"ps. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
21 de agosto de HJ05.
WEYLER
Seíj,or...
JUSTIOJA
Circular. Excmo. Sr.: Con el fin de hacer cesar la di-
versidad de criterio éQu que se libran en materia €riminallos -
exhorto¡;¡ y suplicatomos dirigidos al extranjero, en detrimen~
to de la recta y prpnta administración de justicia y con per-
juicio de los intereses del Erario, puesto que es indudable·
que ascienden á sumas de consideración los gllStos in-
necesarios que constantemente vienen origiD!lndose por 1,al
concepto. Teniendo en cuenta que la evacuación en el ex-
tranjero <de los exhortos procedentefJ ,de OOUftlll,fil oriJ;Uinal~ del
fuero de Guerra compete 4 l.aa aut,oridll-des jUllicial.ea iij¡llij.-
gar donde la comiBión ha.ya. de .(jumplirse,elr~ptoPuando se
'irate dA di~neiaa que Lieban PlilWt¡/la.rae mea .de súJ::>ditoa
españolas ó proUigi.dos ;¡;e&i.dtln~ea en MarruecOl'l~ 'Xl'!PQ1i, Tú-
nez,Turquia, el Japón,Cbiu,a y AtmAlll, en opyos ca.&O.6 corr,ea·
ponde el cumplimiento á auask.os ~~ntea cOiWlulares. Y ha-
bida consideración d,«j) que si lÍo :tenm.' .de lo p.acta.Q.o en loa
convenios internacionales un .exhorto no Pllq.i;)ra, ser admiti-
do por la n:¡.ción á que se dirija, ya por la indole del delito que
lile persiga., ya p¡¡r ptra causa. cualquiera, debe intentarse su
respecto 4 a¡ las preso.ripcwlles de In reM ofdeP. de Sl da di-
ciembre ~l año pró:p.mo paSf;l.do (D. O. n\Ím. 2) son aplica.bles
al menaje U.evAllo por las distin~¡¡ bateriae de montapa que
sirvieron de base al Grupo de Artilleria del Oampo de Gibral-
tar, y atendiendo á que por la referida soberana)llilposición se
e:xime á la mencionada unidad tan sólo 'lel pago de las pren~
das y efectos «llevadas pOr los individuos), en harmonia con
lo dispue¡¡to por reales órdenes de 7 de noviembre y 19 de di-
ciembre del mismo año (D. O. núms. 250 y ~84), el Rey (que
Dios guarde) ha tenido á bien resolver que para el rel'lto del
vestuario, aQ.uipo y menaje habrán de considerarse subsis-
tentes las disposiciones que regulan la forma de reintegro en
eEltos casos, debiendo d.arse cumplimiento á lo determinado
{tn el arto 14 de la real ordoo circular de 14: de enero del cita~
do año (O. L. núm. 1) y abonar á los cuerpos d-e que proce-
den el demérito sufrido por las prendas y menaje que se de-
vuelvnn á los mismos, justipreciando aquél según se halla
prevenido. .
De. r~ orden lo digo 4\ V. E. pa.¡a SU C9P-ocimiento y de-
más afectool. DioS guarda 4 V. E. ml,lCh~ a,p.<X'l. MlJ.drid 19
de ~02t9 do 190D.
aÚ·cular. Excmo. Sr.: En vista de la consulta alevn4a a
este Ministerio por el director del parque de Artilleria de esta
corte, respecto á la interpretación que deba darse á las reale/!
órdenes de 6 de abril y 3 de junio último (D. O. núms. 79 y
123), el Rey (q. D. g.) se ha s'ervido resolver que deben inter·
preta.rse aquéllas en el sentido de que las existencias en caja,
vestuario, equipo, menaje y material de toda clase de las
cuatro disueÍtas compañías de obreros de jlioha arma serán
distribuidos por partes iguales entre las siete secciones crea-
das por real decreto de 2 de noviembre de año próximo pasa.
do (C. L. n\im. 205), teniendo en cuenta lo llevado á cada
una por los individuos que pasaron a las mismas y de acuer·
do los jefes respectivos para- el más facil cumplimiento de
esti$ disposición. .
DQ real orden lo digo á VJ E. ps.r~ su. conucimiento y de-
más efectos. -Dios guarde á V. E. muchos años. 14aiirid
19 de agosto de 1905•.
Safior .....
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RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el primer
teniente del batallón Cazadores de Barcelona núm. 3, don
Luis Murillo Suñer, en instancia que V. E. cursó á este Mi-
nisterio con su escrito de 5 del actual, el Rey (q. D. g.) ha te·
nido á bien concederle la cruz de primera clase del Mérito Mi-
litar con distintivo.blanco, como comprendido en las reales
órdenes de 9 de enero de 18fJ2 (C. L. núm. 9) y 23 de agosto
de 1902 (C. L. núm. 205).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 19
de agosto de 1905.
WEYLER
Señor General del cuarto Cuerpo de ejército.
-+-
Es al propio tiempo la voluntad de S. M., que se mani-,
fieste á dicho sargento que el tiempo servido fuera de 1il.l:la'
no es computable para la clasi:fi.ta¡ción en los distintos perlo-
dos de reenganohe, con arre210 á lo que preceptúa la legisla-
ción general que regula la materia y muy especialmente las
reales órdenes de 22 de diciembre de 1891 y 24 de julio de
1897 (C. L. núms. 500 y 202), respectivamente.
:IDa real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
19 de agosto de 1905.
• WEYLlilR
Señor Presidente del Consejo ~upremo de Guerra y Marina.
Señores Director general de la Guardia Civil y Ordenador d&
pagos de Guerra.
b .. _
~GOrÓN D' mS'rBt1CCrÓN, QCLt{~~
. 't cumos DlVEBSOS
ABONOS DE TIEMPO
E:!cmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el sar-
gento de la Comandancia de la Guardia Civil de Albacate,
José Gambia Gil, en súplica de que se le abone para los efec-
toe delart. 5.0 del real decreto de 23 de noviembre de 1903
CC. L. núm. 166), el tiempo que permaneció en situación de
licencia ilimitada; y teniendo en cuenta que el expresado sar-
gento, por pertenecer al reemplazo de 1878 está. comprendido
~n el arto 202 del reglamento de reclutamiento de 2 de di-
ciembre del mismo año (C. L. núm. 369), y real orden de 24
de julio de 1897 (C. L. núm. 202), el Rey (q. D. g.), de acuer-
do con lo informado por ese Consejo Supremo en 30 de junio
último, ha tenido á bien disponer que se acredite por entero al
i,nteresado, para efectos de retiro, el tiempo que permaneció en
aituación de licencia ilimita4a, ó sea desde 1.0 de abril de
1~79 á fin de junio de 1881; disponiendo que se rectifiquen
ia 2.& Y 4." subdivisiones de su filiación, haciendo desapare-
ear de ésta el abono de la mitad del tiempo que estuvo en re-
serva, que sólo es válido para la total extinció~ del servicio
militar obligatorio en virtud de lo que determma el regla-
Jflento anteriormente citado.
CONTINUACION EN EL SERVICIO Y REENGANCHES
Excmo. Sr.: En vista de las instancias promovidas por
el cabo y guardias de las Comandancias de ese cuerpo que se
citan en la siguiente relación, que comienza con Fabián Cal-
derón de la Barca y concluye con Vicente Argüello Muñoz, en
súplica de que se les conced~, como gracia especial, la resci-
sión del compromiso que tienen contraído por el tiempo y
en las fechas que en la misma se les consignan, el Rey
(q. D. g.) ha tenido á bien acceder á la petición de los inte-
resados, con la condición que se determ.ina en las reales órde-
nes de 24 de diciembre de 1897 (D. O, núm. 291) y 31 de
octubre de 1900 CC. L. núm. 215), previo :reintegro de la par-
te proporcional del premio de reenganche recibido y no de-
vengado, en harmonfa con lo que preceptúa el arto 77 del re-
glamento de 3 de junio de 1889 (O. L. núm. 239).
De real orden lo digo á V. E. para su conocir;niento y de-
más ~fectos. Dios guarde ~ V. E. muchos años. Madrid 19
de agosro de 1905.
WEYLER
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Generales del primero y quinto Cuerpos de ejército,'
Capitán general de Canarias y Ordenador de J?&gos de,
Guerra.
1í!OMBRESComandanciNl
lMadón qu~ se ~ilé
-----:-----....~~.. ,'--~,-;--".::=.:::..:.:..;:::.::.....:..::.:.-:....-'----,::-::==::1--
- Fechas del compromisoI
Afios de durllelól1
1J'ta Hes Año
C3 • Cabo Fabián Calderón de la Barca ••..•••••. 1. o mayo..•. 1903
N nartlas Guardi¿·············· Ramón Merino DUrán 1.0 julio 1904
or e. ••••. ••.• . . . . . . . " .•.. J . Lara Gal'cfa ....••,.•...•..••..•• 1. o féiem •.. 1902CanarIas. •.••..•..... ' Otro................. ~se .. _ 20 b'1 1902
Z Otro . . ... VICente Arguello Munoz. .. .• .••.. . .•. a rI+••••aragoza...... . . • . • •.• . .. . • •. • . . . .. .
4
4
4
4
Madrid 19 de agosto de 1905. WEYLlllB
DISPOSICIONES
48 la S\\blGoreta!'ía '1 8000101191 de Elsta Kinlatt!'1o
'1 da 1111 depend.enolas oG1\trlolea
SEcorON DE INFAN~ERíA
VAOANTES
Oircular. Debiendo cubrirse por oposición, á tenor del vi~
gente reglamento, tres plazae de músicos de 3.11., correspon-
dientes á caja, saxofón mb y clarinete, que se hallan vacan-
tes en el regimiento Infanteria de Pavia núm. 48, cuy~ pla-
na mayor reside en Cádiz, de orden del Excmo. Sr. Mllllstra.
de la Guerra se anuncia el oportuno concurso, en el cual
podrán tomar parte los individuos de la clase civil que lo
deseen y reunan las condiciones y circunstancias' personales
exigidas por las vigentes disposiciones.
Las solicitudes se dirigirán al jefe del expresado cuerpo,
terminando su admisión el dia 28 del actual.
Madrid 19 de agosto de 1005.
:El Jefe de 111 Secoión,
Antonio T<W11K
if Bgo8to 1906
__.'ÍIIl'_"'••~""""'·ltlW""''''_'''''''''''( ''''''_'''''''''''''')J''' ~ ...u __'''''~ r...'lIO''_....._· • ...,...¡i
':cmEOOION GEN.1llJU.L DE LA GUARDIA OIVIL
DESTINOS
Excmo. Sr.: Reuniendo las condicioíléS prevenidas para
servir en este instituto los individuos que lo hatl salicitado,
qua se expresan ~n la siguiente relación, que empieze.cOtl
Autonio lIanjarín Centeno ytermina con Justo Sobrino Aran-
da, he tenido á bien concederles el ingreso en el mismo con
destino á las comandancias qne~n 4icha relación seles consig-
nan; debiendo verificarse el alta en la próxima revista de 00-
misario del mes de septiembre m. V. E. se Ilirve dar las órde-
nes ai efecto.
Dio!! guanle á V. E. muchos años. Madrid 19 de a.gosto
de 1905.
El G3neral encargado del despacho, l,
Santiago D. de Oevallos
Excrnos. Sefiores Generales de los Cuerpos de ejército, Capi-
tanes generales de Baleares y Oanarias y Gob~rnadores
;militares de Oeuta y de Melilla y plazas menores de Afrll;~,
j Comandanoiu Á qua.011
_____CU_&_IlJ_O_S_á_Q_u_e_pe_l't_en_e_c_e,n
I
Cl_llJl_C11 + N_O_M_B_R_E_S ~ \__ • destinados
-, Relación que se cita. --
, ('.'R;
Altas en conc~pto de guardias segundos de Infantería
Colegio jiuardias jóv.enes ....•.............. JOVllu •.•.•..•••.. Antonio Manjarin Centeno ...•....... o,,'1edo.
ldem Otro José Encinas Sánchez .. ; Ide1<'1.:
lIón. Caz. de las Navas, 10 .......•......... Cabo ••.......••.. Bonifacio Baz Herrero ..............•. Guipú.'14COa..
Reg. InLa Gravelínas, 41. .•...••.••......•. Otro ...••.•....... Pedro Diaz Lorenzo ....•.. ; " Sevilla.
ldem íd. Mallorca núm. 13 .. . . . . . • . . • .. • ... Otro.............. Francisco Peinado López. ' : : . . . . . . .• Gerona.
ldem id. de b. Lealtad núm. 30 .......•.•... Sargento ........•. Patrocinio González Rodríguez.......• Guipúzcoa,
ldem id. de Otumba ná:m,., 49 ••••. , •. , .•••• , Cabo ...•••...•. " Francisco Mu:!ióz Sospedra'.. . . . . . . . . .. Lérida,
Bón, Caz. de las Navas núm. 10••• ,., •.• , ..• Soldado..........• Severiano Cabezas Gonzalo , Oviado.
Primera Brigada de Sanidad Militar ••....... Otro.•............ Teodomiro Tejeiro Márquez Sur•.
1.er Reg. Art.ll. Montafia Otro Lucio Caballero Pastor , ..••..... II1adnd.
Com.a. Art." Menorca., ..•..••.••••..•.•..•. Cabo ......•...... Rodrigo GuiUermón Mll,rtin ......••... _Málaga.
Zona recluto y rva. de Gijón núm. 49..•..••• Otro....•.....•... José Fernández López (10.0 ) ••••••••••• Oviedo. ,
Licenciado absoluto.. : • ~ ..••.•.••...• , ••• " Guardia 2.° Evaristo Fernández Fernández (2. 0 ) •••• Granada.
l.el' depósito rva. de Caballeria.••••• , Soldado Eleuterio Torres Galán " Madrid.
Licenciado absoluto .•....• , , Guardia 2.° •...... Manuel Alegre Garcia nu~sca.
ldem : .. , Otro ....••....•... Eduardo Díaz Fonce .. ; Lé,,'·lda.
Bón. :!.a rva. de Madrid núm. 2 Soldado•..•....... Rafael'Arcro Curruchaga•.......... '.. Gui}"lúzcoa.
Zona recluto y rva. de Gerona núm. 31 ...•.. Otro .•.•••..••.... Anastasio LQr'.lllZO Garcia GeroL'llo.
lIún. 2.a rva. de Gijón núm, 102 Otro .......••••... Manuel Rodríguez Dominguez........• Oviedo~
Licenciado absoluto•...••...•.•..•.•..•...• Sa.rgento •••....... Francisco Martinez Pitarch ..........• Sevill!t.
Reg. lnf.a de Palma •......•............•.. Otro .••••......••. Feiipe FEll'nández-Cnevas Vives GerOoIl&.
Bón. de Guías y Policía rural de Filipinas.... ; José 'Peris' Santamaria..... : ... : " Sevilla.
Com.a Ingenieros Mallorca.................. Baudilio Mil' Gruart.............•.... Gerona.
Beg. !uf.a de Gerona núm, 22 Manuel Buetas Besé , •.. Huesca.
Idemoíd. de Espafia, 46.................... José Marín Vázquez :Málaga.
Idem ,-,............... José Anwn.ío López Lajarin ~evilla.
ldem id. de Melilla ..••.,.••••.•.• ','" ',"'" Lorenzo Jiménez Sánchez..•.......•.. lc'lem.
Comap,d.a Art.~ de Pamplona, •....•...•. , • • Ramón Vifies Esmatgés Na vltrra.
Bón. 2.l!. rva. de Pa.lencia núm. 91 .• .. • Teodoro Blanco García , , " Ovie do.
Reg. Inf.a de Mallorca núm. 13 José Mollá Catalá. rO ••••••••••••••••• Geron.'1o.
Com.a Art.a de Cádiz ' .. . Joaqnfn.Ainaya Fumar " Sevilla.·
Reg. Inf.ll. de Mallorca núm. 13............. Bautista Ruano OrihuH '" ZaragoZ<!,
ldsm id. de .Alava núm. 66 C b Primo Ricardo Trillo ................• Madrid.
Licenciado absoluto ;...... a os .. '" Emilio Giner Hernández Sevilla.
Reg. Inf.a de retuán, núm. 45.............. Fernando Portes Nada!. Gel'Ona.
Bón. 2.11. rva. de Alcafiiz, 60 •••••••••••••••• Libório Aced Serrano ;. , Zaragoza.
Comand.a Art.a de Barcelona Domingo Calvo Marcuello ........•.•. Huesca.
Jdem. • • • . • • . • • . . • . . . • • . . . . • • • . . . . • • . . • . . . Vicente Calabuig Perales •.......•. " Madrid.
Idem íd. de PmnploTI5J ".................. -,." .. ~- Claudio Bafiuelos Martínez C-nipúzcoa..
Reg. Inf.l~de,Mallorca núm. 13.. . . . . . . .. . . . Alfonso Torres Taberner .............• Sevilla.
Licenciado absoluto.....•.....•• ,.......... Antonio Jiménez Mendaza ..........•. l<lem.
4.0 depósito rva. de Artillería..... ......• José Sorroche Rubio , ldem.
:Eón. 2.80 xva. de Ouenca núm. 57... .. .• . LUCRS Cavero Martinez , "" Madrí<l.
ldem id. d6l Málaga núm. So ro.... José Vares Toro Sevilla.
7.o Reg. mixto de Ingenieros . . . . . . . . . . . !Antonio Ortiz López .•.......... , . . . .. Idem.
Bón. 2.11. rva.. de Madrid núm. 1. , •.. '" .. 1Soldado•...• ' ..... IMariano Chillida Noguera ... , . " Mu.drkl..
6.° Depósito Rva. de Art.a ,.•..•; •..... ( (Yic~nte T~rmo Mi}led , .....• " , Tarl'l1go11t1.
Zona recluto y rva. de Huelva numo 13...... ~Bemto RUlZ Rodrlguez "•.... Huelva.
Reg. lnf.a de Tenerife Cttbos " Antonio Vacas Val. , ro. Lfrida.
Bón. Caz. de Figueras núm. 6.......••.. ,. . (Jnan Manzanares López , , Sur.
Bón. 2.ll. rva. de Astorga núm. 93 . . • • . . • • . • . Domingo Farrin Prieto,.. , " O'o'io<1o.
Licenciado absoluto. ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sixto Navarro Mufioz Zaragoza.
Comoa Art.a Menorca. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . Mateo Cursach Serra , Lél'ída.
Brigada Obrera y Topográfica de E. M....... Jllall Antonio Cruz Mesa ..• , .•........ GOl'Olltl.
Reg. Inf.a de Pavia núm. 48............. ... Amelío Arévalo Pltl'do .. , . , .....•. , '" Hnelva.
Grupo Al·t.a de Montllfia Campo Gibl'altal' . . . Manuel Montafiés ",10m.. , , , .... " ,:Hadl'id,
Bón. 2.a rva. de Salamanca núm. 08 ••••••• GuUlermo Velasco Lozano, " .. , .. , Lél'ida.
:Reg. Art.a de Sitio......................... Antonio Fernández Sánchez (2. 0 ) •••••• GuipÚzcoa.
7.0 depósito rva. Ingenieros ....••.••.•••••. Soldados .•..•••••• Bernardo del Río Fernández .........• Nlwarm.
Comand.a Art.a de San Sebastián.. ..•. ...•. gusebio González Castdllo , fdem.
S.er reg. mixto Ingenieros •. , •...•. . .. Antonio E'ereira Jimónez , " Ncevill:t.
Comand.a Art.a de Cartug<lllll. . . . . • . . . •. . . . . .JosÚs CaITlls Mal'tíll0z , .. Ithnn.
:Reg. lnf. a de Mahón. .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . José I\fo.rtínez Ramal. ..•............. 1~(;H[tl~:1.
Bón. Caz. de Tarifn. nÚUI. fj................ .luan Sánchez Antolimm.•.....•.....• [¡,¡cm..
Licenciado absoluto•...... , . . . • . . . . • . . . . . . . Oamilo González Pellicllr. . . . • . . . . . . . . L0l'ida.Resr. tnf.a. de Ceuttl. ..•. . . . . . . . . . •• •• . •••• . • Tim.oteo Solanilla RegidOl' ..•.....•... Tarragona.
_""tU 4-. e¡ "..\1, ; I co~::~~~:'~::::O!t+
€l1:lfirpOS lÍo llue pertenecen Clases NOMBRES dcstlnr.dOl
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S."r reg. mixto de Ingenieros........•.••.... ¡Corneta .......••• Manuel Romero Aguilar ..•.••.•.•.••. Sevilla.
3.er depósito reserva de Art.s .. • . . . . .. • . . . . • I }Ianu91 del Saz Segura , Idem.
Bón. 2.S. rva. Zamora núm. !lB.............. Juan Fernández Rodriguez..•......... Gerona.
2.o l.iep6sito de reserva de Ingenieros. . . . • . . . Jmm Manuel Fernández Maldonado , Sevilla.
Ouadfo Rll<lIut.o núm. 3, Iuf." Marina....... Manuel Montoya Márquez iYIa.drid.
Bón. 2." 1'V6. Motril núm. 3ií • .•. • • . . • • . . • • . Antonio Morente Rodríguez•.•...•.... Granada.
Co~~d,"Art.s del Ferrol.. • • • . . • • . . . • . . . . . :YIanuel Neí:ra Saavedra••.....•••.••• , Pontevedra.
IdElY!Í Nicolás Pidal Estrada Oviado.
ldem•.•••.•..••.•....•.. o ••••••••• , • • • • • • Angel Sánchez Tizón ..••.•..•......•. Pontevedra.
ldem .••••.....•.....••••................ Geratdo Mendoza :Marqués•.•.•..••••• Idem.
~~.Qj\ll~ .. . . . . . . . . . . .. . . .. . .. . . . Antonio Fernández Pernia Sur.
3.er regimiento mixto de Ingenieros..... Juan Carrilló"'¡anchez Norte.
Bón•.:M'.rva. de Antequera núm. 37 o.·.·· Soldados Félix PlIScua,l Romero ,. Tarragona.
Reg. !ni." de Melilla ......................', ,José Martínez Lorente ............•.. LéridÍl.
CoD:.uuI.d.a Art.s. San Sebastián.............. A.n(J.;ré.ll Nicolás Ecay ...••....••.•..•• Sur.
Reg. Inf.ll rva. Valladolid núm. 92.......... Juan San José Expósito .....••..••.•. Madrid.
:Eón. 2.s. rva. de Alcoy núm. 49 • . . . . . . . . . . . . AntoI).io Lll1ldó MO~'ato •.••.•...•.... Lérida.
Licenciado absoluto ...•••.••••••• · •• • .• ·· . Alejandro BulÍ.t Val ..•..••.••...••••. Huesca.
fl.O reg. mixto de Ingenieros. . •• . •• . • . • . • • . . Victoriano .GÓmez Jiménez•••.••.••••• 1x!adrid.
Comand." Art.s. de Melilla•......•..•.....• , Fra.ncisco Mafi¡¡S Haro.•.••••••...••.. Sur.
Licenciado absoluto ,......... Mjiuel BeI).íte¡o; Villena Madrid.
ldem ,. . " .. , , , . .. .. . . • Mjguel Ri,pollés Tra,er , ;;'íar¡¡,gor.a..
ldem........... F¡¡lipeSanto Domingo Guerrero Hueaca.
7.0 Depósito rva. artillería................. Pascval Muj:ioJ; Navarro ..•••.•...•..• t'l-árona.
Reg. M.& AragÓll núm. 21••....••••...•..•• ¡Tambor......•'.... jAgu¡;¡tín Mengo~ Murciano .•..••••.... Mad,rid.
Comad.a Art.s.Menorca .•....... _...•...••.• / ,cam~lo -!liags.!Ruhio...•.••...•...... Ja«n.
Bún. 2.8. rva. de Salamanca núm. 98.. ,...... A9.ri~J.lGuUil1;'reZ Jhllénez,. Madrid.
(Jomand.& Art.s. Ceuta...................... José Estrltda Díaz Jaén.
Reg. Ini.S. Gr/Lllada núm. :14........ ,. ......\SOId~dOB••........ ,'Fran.cisco Leiva Peña.••••••....•.... Norte.
Comand.R Art.s. ~Ienorca. • . . . .. • . . . . •• . . • • . P:ran~isco Segura Colón.•••••••.•.•••. Sur.
Eón. 2.8. rva. Sagovia niim. 8............... C?-rlos de Pabl08 Casas•••••.•...•••.• Segovia.
Reg. M.s. rva. de Malaga núm. 59..•••. oo.. Antonio García Palomo Sur.
Comand.a Carabineros Valencia•..••.•.••••. ¡Carabinero•.••.•. 'IFran)}~I!'<¡o~nchez Flores•.•..••..•••. Lérida.
Idem Artillería Barcelona Soldado RlImón Sánchez Jimeno Jaén.
Grupo Art.& montaña Campo Gibraltar•••.•• Otro .....••.••.•.. JOlj!~·:BlJoÍl!l~érCosta•••••••••••••••••• Idem.
AJ~s en ooncep~q cJ~ cor~~tas
Mn. 2.° rva. Logrofio núm. 81 .•••.••.•.••.• ¡Sargento...•••••• ¡Juan Ulecia Olagaray ¡León.
Reg. luf.ll Andalucía núm. 52•.••...•.....•• Cabo ..••••••..... Lorenzo Oástdllo Vit()rero ••••••.••••..Gerona.
a.
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Altas en concepto de guardias segundos de Caballería
Colegio de guardias jóvenes••.••..•.••.••••• 1JOTen •.•••.••••.• /Joaquín Tapia Garcia .••.•.••...••.•. Málaga.
Bag. Húsares de PavílL, 20 de Cab.a •••••••••• / ¡rSidoro Sainz Garcia.•...•.•••.•.••.. Madrid•
. I~em. ~anc. de la Reina, 2.0 de Cabo!l ,.. Sargentos D. V~cente' de la Jara y Cala Cabal.lería 14.0 tercio.
Llcencrndo absoluto... GabrIel Pérez Sánchez , MurCIa.
11 Reg. montado de Art.8.................... . Manuel Codesido Iglesias .••••••.•.••• Navarra.
Beg. Lanc. de España, 7.° Cab.S. .. ,. ISOldado Rafael López de MigueL Madrid.
6.0 Depósito na. Art.& ,.. \ )santiago Aldave Eleta•••••••••••..••. Caballería s.er tercio.
:Reg. La.nc. de la ,Reina 2.° de Cab.s ( Gonzalo Peinado Quintero CaballerllÍ 14.° íd~Il}•
.Academia de Caballería.~ Cabos ••.•••.•••.• T.iéiano Matos Diez oo Caballería, ~.o ídem.
1."r reg. montado de Arto ...••....•.•••••••) Rafael Retamero Gallego ..•.••..•••.• Granada.
Reg. Cab.&Rva.. de Valladolid núm. 13 , Cipriano Martinez Martinez GrtLnada.
Depósito rva. Gab.S. de Lugo nlÍm. 14 ••..••.• Justo Sobrino Arand!.\.•••••.•.••••••.• Valencia.
I \ H
Madrid 19 de agosto de 1110ó.
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INSPECCIÓN GENERAL DE LAS COXIBION.,
. LtQ'O'IDADOIU.S :DEL E3'ÉBOI'110 .
PESTINOS
Oircular. Los jefes de los cuerpos á que hayan per-
tenecido los individuos incluidos en la siguiente relación,
que principia con el soldadO' Antonio Acosta y. Jiménez y
termina con el de igual clase Francisco Dorca e/imanto se
servirán manifestarlo directamente al inspector de la Co-
misión liquidadora de las Capitanías generales y Subins-
pecciolles de Ultramar, dando conocimiento á esta Ins-
pección general de haberlo verificado.
Madrid 16 de de agosto de lS05.
El Inapector renel'tol.
p~dro Sarrais
p. tk Oevallo8 .
ReZacUn que se cita
Soldados
Antonio Acosta Jiménez.
José Pérez Arias.
Francisco Armada Bon.
Antonio Guarro Garcii\.
Ramón González Arias.
Vicente Zapico Martinez.
Vicente Magdalena Bernart.
Eugenio '(jaramendio Aliso.
Salvador Gutién'ez Rodríguez.
Francisco Mingo Ferrera.
Francisco Blanco Irlaba.
Severiano Teja Villaloz.
José Martínez García.
Federico del Monte Mel!ltor.
Pascual ,Al:llGd!\ CBnOf5tt.
•.. j.
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NOMBRES
"Z Relación que 8e cita.1----:---------.............,-,....·......·-
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1
Corneta.•..• Antonio Rivas Capdevila..
Antonio Box Martí.
Antonio Eugenio Reivilla.
l Antonio Sidras Vitruro.
1 Agapito Aidillo Oámara.I Aniceto Truchuelo Truchuelo.
I Ambrosio Mendívil Lorca.
t Andrés Gaspar Méndez.
¡ Antonio Morell Mesquida.
¡1 Andrés Zunzarl'en Uroz.Agapito Fernández VeloqÚí.Andrés Esteban ViUarroal.1 Antonio Vázquez Villacreces.
I Antonio Malina Romos..' Antonio Acea Seisas ,
1
Agustín Villalba Aguilar.
Soldados.... Antonio Monfort Prades.
Andrés Aldanondo Calleja.
, Angel Reyes PuJido.I Amador Renuesgo Marfn ..
i Arturo Boo Gallart.
Antonio Martimpe- eaHart.
Bartolomé Mtíndez Dávila.
Balbino Pina Montenegro.
Baldomel'o Pellizo Tanágó.
Bienvenido Sánch.~zMartinez.
Basilio Machqt90 Ramírez.
Bartolomé Balderrama Román.
Bernardino Martínez Horajo. .
Bartolomé Gómez Gntiérrez.
Oarlos Oernuda Castañera.
Oeledonio Francisco Expósito.
Corneta....• \Claudio Leloup Oastañau.
'CamilQ Vallejo Pérez.
Oelestino RomeQ Aragón.
Celso Cuende Vergara.
Cristino Mirabet Barmdo.
Domingo Manú Rodríguez.
., D~onisio Ucoz ¡Vigueras •.
Soldados...• DIego No;varro GarCia,
Diego Roselló fáoo,
Enrique ValseUs Vila.
EU&1taquio Jiménez Martín,.
Eduardo López Cervantes.
Emilio Poitier.Lecuf •
Escolástico Alda,ve EIdeta,
Cabo Evarjsto Janices Senosiaín.
Ernesto Jiménez Liria.
Eusebio Zabalegui Beriani ..
Francisco Vert Gald© ,
Francisco Olori~ Labiano.
FranciscQ Romero Rodríguez.
Francisco Rovira Alsina,
Fel'mín Aranda Fel?~,
Soldados .... Francisco Gónf:¡1(jra Pére~,
Francisco· Dial', Mm-ín.
Fernando Sirel'l;,Oaro&.
FraneiscQ Garcfn. Ineó¡::;nito.
Ii'elipe AldaVI'J Arl'fl.l'á~.
J!'éJi2t Héctor Len;.;1..
.b'l'ancisco ';;V€l8 Car¡·81'ns.
Il·'rü.ltclsco Horvolln ltodrúy u6z.
Cabo. , ..••. p,i'rancisco Ródenas En!J[l,l~.
Soldado .•... Ji'runcisco Bmwbflt GÓmc;,.
Otro....•.... Prancisco Araol Mm'ti.
Oabo ..•••••.Fe1'1lalldo Lópoz Gmeia.
Solda.do.• , ••.lPraucisco Mosogllcr Pérez.
Sarraís
Vito Martín GarcIá.
Pedro Arias Alonso.
Juan Barahona.
Benito Ferrán Escau.
Juan Oonde Oaballero.
Juan Oruz Oarrerras.
Julio Fernández Pacheco.
José Salvador Cárdenap.
José Romero GÓmez.
José Alcaílíz Arias.
Fermín Sánchez Ríos.
Manuel BeIlen Ruiz.
Joaquín García GÜel.
Antonio Reuíla Pérez.
Juan Ibona Oervantes.
Diego Diez Egea.
José Oarnacho Lorenzo.
Emiliano Ramón Seijo.
Jos!'Í Ramón Martín.
José Sánchez Magdaleno.
José Manuel Rodríguez.
José Linares.
José Vaquero Lender.
Oeferino Cepino Rodríguez.
Mánuel Vicerdura.
Pedro Fob:irfl.
Tomás Oastrobajo.
Francisco DorCft 0liment.
Madrid 16 de agosto da 1905
--el.
Oircular. El jefa del CU¡7rpo ó comisión liquidadora
procedente de Cuba á que haya pertenecido durante el
mes de julio da 1897 el soldado Severiano Esteban Rondo,
se servirá manifest:1rlo, á la brevedad posible, á esta Ins·
pección ~eneral.
Má<1rlif 1I:f de agosto de 1905.
El Inspeator g~neral,
Pedro Sarrais
Circular. Los jefes de las comisiones liquidadoras de
log euerpos que formaron parte del ejército de Filipina.s
á: qué hayañ pertenecido los individuos Juan Mora lrrgo y
t(js~' H'erítárutez Giorfa, se servirán manifestarlo, á la breo
vedad posible, á esta Inspección general, para cursar UnO/i
cargos que existen contra los mismos en el 2. 0 batallón
del 3. er r~gimientode Infantería de Marina de O~rtagena.
Mádnd 16 de agosto de 1905.
El Inspector gilnsre.I,
Pedro $arrais
El Inspector gell.&llral,
Pearo SarraÍ!
DOCUMENTACIÓN
Oircular. Los jefes de los cuerpos á 'que hubieran
sido destinados al regresar de la isla de Cuba á continuar
por enfermos, los individuos comprendidos en la siguien.
te relación, que e1npieza con el corneta Antonio Rivas Oap-
devila y termina con el soldado Vicente Martinez Lópe2í
podrán reclamar desde luego las filiaciones de los mismo~
al jefe de la Oomisión liquidadora del batallón Cazado-
res de Barbastro núm. 4, donde radican los expresados
documentos.
Madrid 16 de agosto de 1905.
:El Inapeotor genere.l,
;PedrQ Sarrais
Circular. Los jefes de las comisiones liquidadoras de
loa cuarpos procedentes de la isla de Cuba á que haya
pertenecido el soldado Ruperto Fernández Caye!, se servi-
rán manifestarlo á la brevedad posible á esta Inspecci6n
general.
Madríd 16 de agosto de 1905.
D. O. l\im. 1~
Clales NOMBRES Clases NOMBRES
Madrid 16 de agosto de 1905. 3arraUJ
-
Sarrat$
Relación que se cita
-Cabos
Eduardo Bermejo Valverde.
José Oullera Andrades.
Luis Pinedo Plemosiden.
Soldado
Lorenzo Pérez Alvarez.
Madrid 16 de agosto de 1905.
El Inspector gelleral,
Pedre S,wrats
Oircular. Los jefes de los cuerpos á que hayan pero
tenecido los 'individuos repatriados de Filipinas incluí·
dos en la siguiente relación, que empieza con el cabo'
Eduardo Bermejo Valverde y termina con el soldado Lo~
renzo Pérez Alvarei, se servirán remitir directamente sU
documentación al jefe del regimiento Infantería de Lu-
chana núm. 28, dando cuenta á esta Inspección -ge~eral
de haberlo verificado.
Madrid 16 de agosto de 1905.
mInspee~r cel1e.r~
Pedro IM't'(fI,u
Pablo Goñi Ariscurren.
Pedro Martos Oontreras.
Pedro Legarreta Elizalde.
Pedro Laborda Oasanova.
Raimundo Boliaga GÓmez.
Rafael Pallás Roqueras.
,Rafael Oastillero Salguero.
Soldados.... :Rn.món Antequera A.rroyo.
Ramón González QUIñonero.
Romualdo Barrafón Ríos.
Rosendo Ramírez Medina:
Ruperto Hernández Fonseca.
Rafael del Valle Aguilar.
Rafael García RuÍz.
Rogelio Garcia González.
Santiago Rivero Valdés.
Sargento.... ¡Salvador Tarrero Sierra.
ISantos Reduillo Reduillo.
Silvestre Sánchez González.
Simón Ibáñez de Garayo.
Santiago Jimeno Armendáriz.
Silvestre Oliva Ríos.
Sebastián Mur Jordán.
S Id d {Tomás García Jiménez.
o a os.... Visitación Oamarero Alvarez.
Vicente Surós Barnida.
Vitores Sáez Zaldo.
Vicente Dominguez LirOz.
Valentín González' Vicario.'
Victoriano Manso Pérez.-
Vicente Martínez López.
1
t Oircular. El jefe del cuerpo ó dependencia donde
t radiqu~ la fili~~ión ~el soldado Agus!in Sánchez B!á~quez
se serVIrá reillltlrla a la brevedad pOSIble al segundo Ouer-
po de ejército, dando cuenta á esta Inspección general de
baberlo verificado. - ,
Madrid 16 de agosto de 1905.
Francisco Leopoldo Febrer.
Fructuoso Luqui Monente.
Guillermo Bello Moyema.
Ginés Sánchez Sánchez.
Gregorio Oriza Amo.
Isidro Gabarrón Monfort.
Ignacio Montoya Barranco.
Ignacio Salazar Silva.
José Trigo Moreno.
José Salgado Méndez.
José Rojas Alba.
José Usún Artieda.
José García Hermida.
José Setien Cipitria.
José Sacristá Juliá.
José Rodríguez Giraldo.
José Leita Echevarría.
José Alvarez Sa.borido."
José Esteve Peñalva.
José Aldavalejo Samper.
José Anguera Coll.
osé Martinez Herrero.
osé Suguia Galpasoro.
osé Hernández Moriano.
osé Prorola Santadella.
osé Roig Figueras.
osé Francisco Expósito.
uan Moreno GÓmez.
uan Díaz Nicolás.
uan Bautista García.
aime Valls Piqué.
uan Cusú Taulé.
aime Portabella Carboné.
Juan Hernández Mellian.
eloldados.... nan Caimon Sabllté.
u~u Barrás Bandellos.
uan Lanzuela Btesa.
uan Huertas Moreno.
aime Gallurre Posta.
uan de la Mata Hernández.
uan Cornabella Cambet.
uan Gurda L6pez.
oaquin Callao Palacín.
Le6n Pellejero Ciordia.
Luis M.'l.ta Melgares.
Luis Sola Jiménez.
Lucaa Fraguas Félez.
Luis Navarro MartInez.
Luis Aizpúrua Granados.
Luciano Muñoz Ortega.
Melitón Ruiz Muro.
Maxini Ooch Soler.
Manuel ValMs Amigot.
Melquíades López González.
Miguel Pérez Ortíz.
Modesto Sarasola Berza.
Ma.nuel Angulo García.
\
Manuel Fernández Montesín.
Modesto Cidoncha. Cidoncha.
Marcelino Sáez Lázaro.
Ma~imino Minguez San Martín.
Pedro Arregui Picazo.
\
PttScual Sola Gerardo.
Pedro Ubeda Hernández.
Prudencio Aguerreta Cía.
Pedro Belmonte García.
¡Pablo Pérez Santiago.
¡Pedro NQtariQ Olmos.
